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“ Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan. Sesunguhnya, 
disamping kesulitan, ada kelonggaran. Dan bila engkau telah selesai dari satu 
pekerjaan, garap pulalah urusan yang lain dengan tekun “ 
(QS. Al Insyirah : 5-7) 
 
“ Merencanakan, Berusaha, Kerjakan, dan berdoa “ 
( Penulis ) 
 
“ Berjuang dalam prosesnya dan mensyukuri hasilnya “ 
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Setiap siswa berharap terhindar dari rasa cemas ketika berbicara di depan 
umum (kelas) namun kenyataannya banyak siswa yang mengalami kecemasan dan 
berbagai perasaan negative seperti takut salah atau ditertawakan, malu, merasa tidak 
bias dan rendah diri dan lain sebagainya.  Kecemasan berbicara di muka umum dapat 
terjadi selain karena individu memiliki pola pikir negative sehingga komunikasi yang 
dilakukan memberikan hasil negatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui : (1)    
Hubungan antara berpikir positif dengan kecemasan berbicara di depan umum; (2) 
Sumbangan berpikir positif terhadap kecemasan berbicara di  depan umum; (3)  
Tingkat berpikir positif dan kecemasan berbicara di depan umum. Hipotesis yang 
diajukan: Ada hubungan negatif antara berpikir positif dengan kecemasan berbicara 
di depan umum.  
Subjek penelitianya itu siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 2 Blora yang 
berjumlah 136 siswa. Pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling, 
Metode pengumpulan data menggunakan skala berpikir positif dan skala kecemasan 
berbicara di depan umum. Metode analisis data menggunakan teknik analisis regresi 
product moment. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi rxy = -0,589 , 
p = 0,000  (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara berpikir positif  dengan kecemasan berbicara di depan umum, 
sehingga hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima. Semakin tinggiberpikir 
positif  maka semakin rendah kecemasan berbicara di depan umum, demikian 
sebaliknya semakin rendahberpikir positif  maka semakin tinggi kecemasan berbicara 
di depan umum. Sumbangan efektif berpikir positif  terhadap kecemasan berbicara di 
depan umumsebesar 34,7.Berpikir positif  pada subjek penelitian tergolong sedang 
ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 93,24dan rerata hipotetik (RH) = 87,5. 
Kecemasan berbicara di depan umum pada subjek penelitian tergolong sedang, 
ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 69,18 dan rerata hipotetik (RH) = 70 
 
 
Kata kunci: berpikir positif,kecemasan berbicara di depan umum . 
